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escription de l ’Egypte 第
二版一八二○
─一八三○年（テキスト二六
冊及び図版一一部）
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・カイロ絵画集
Illustrations of C
airo
一八
四○年、英国（石版画）
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特集／アジア地域関連コレクション─わが国主要図書館の所蔵資料から
?? ????????????? No.???????????
